


























































































Предел обнаружения в 
условиях нормальной 
плазмы
Предел обнаружения в 
условиях “холодной” 
плазмы
Предел обнаружения с использованием 
' ртутно-гидридной приставки может быть 
понижен в 50-100 раз
□ 0,0001 - 0,0005 Лучшие пределы
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